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Суть впровадження: призначено для виготовлення
плівчастих препаратів сітківки і 
судинної оболонки ока для вивчення 
будови судинно-нервових пучків у 
нормі та за умов патології..
Пропонується для впровадження в профільних лікувально- 
профілактичних закладах практичної охорони здоров’я 
(обласних, міських, районних).
Патологічні зміни органу зору, що розвиваються при 
захворюваннях серцево-судинної, ендокринної систем та ока, 
потребують детальних морфологічних досліджень, для 
проведення яких необхідно удосконалення виготовлення 
гістологічних препаратів структур зорового аналізатора.
Тому, одним із важливих завдань є удосконалення 
виготовлення плівчастих препаратів сітківки і судинної оболонки 
ока, введення різних способів забарвлення, за рахунок чого 
досягається підвищення точності та інформативності методу, 
економічна вигода (відсутність потреби придбання спеціальних 
пристосувань), розширення кола застосування.
Поставлене завдання вирішується створенням способу виго­
товлення гістологічного препарату плівчастої тканини зі збе­
реженням гістоструктурних особливостей співвідношення 
мікроциркуляторного русла та нервів з їх ідентифікацією гісто­
хімічними способами забарвлення. Даний спосіб дає можливість 
точної морфометричної оцінки гістоструктурних елементів тка­
нини та можливість вивчення патологічних змін.
Для отримання плівчастих препаратів заднього відділу сіт­
ківки і судинної оболонки ока проводиться розтин очного яблука 
у вертикальному меридіані. В подальшому, задня частина очного 
яблука спочатку фіксується в 10% формалін-кальцієвій суміші, 
що сприяє частковому відшаруванню сітківки у вигляді плівки.
Потім, за допомогою очного інструментарія (пінцет, скальпель 
та ін.) під лупою обережно відсепаровується судинна оболонка. 
Отримані плівчасті препарати сітківки та судинної оболонки ока 
ретельно промиваються під проточною водою з наступною 
імпрегнацією азотнокислим сріблом. В залежності від того, які 
анатомо-гістологічні структури потрібно виявити, викорис­
товували метод Рассказової -  для візуалізації нервів, або 
Рассказової в модифікації Купріянова -  для визначення судинно- 
нервових пучків.
Спосіб імпрегнації азотнокислим сріблом: 1) промивання зрі­
зів у дистильованій воді 10 хвилин; 2) зневоднення в 48 % ети­
ловому спирті 10-20 хвилин; 3) промивання в двох порціях 
дистильованої води; 4) імпрегнація в 20 % розчині нітрату срібла; 
5) відновлення в 2 % нейтральному формаліні (у 3 порціях по 
15 секунд при постійному струшуванні); 6) імпрегнація зразків в 
аміачному сріблі 3-5 хвилин; 7) відновлення в 4 % нейтральному 
формаліні (у 3 порціях по 15 секунд при постійному струшу­
ванні); 8) сенсибілізація в аміачній воді -  5-10 хвилин. 9) зне­
воднення препаратів.
Забарвлені плівчасті препарати після зневоднення спиртом 
заключаються в полістерол або канадський бальзам.
Після виготовлення плівчастого препарату сітківки або су­
динної оболонки ока та забарвлення за запропонованими методи­
ками під світловим мікроскопом чітко візуалізуються особливості 
будови мікроциркуляторного русла та судинно-нервові спів­
відношення. Позитивним ефектом вищезгаданої методики є 
швидкість, доступність та простота виготовлення гістологічних 
препаратів, відсутність артефактів та чіткість забарвлення 
тканин, що досліджуються.
Використаний спосіб виготовлення плівчастих препаратів 
сітківки та судинної оболонки ока у поєднанні із запропо­
нованими методами забарвлення дає можливість вивчити особли­
вості будови мікроциркуляторного русла (артеріоли, прекапіляри,
капіляри, посткапіляри, венули), а також їх співвідношення з 
нервами у нормі та за умов патології.
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